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М. М. ЧОРЕФ, Т. Ю. ЯШАЕВА
КЛАД СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ ИЗ ПЕЩЕРНОГО КОМПЛЕКСА
В ОКРУГЕ ХЕРСОНА
В 1993 г. археологическая экспедиция Национального заповедника «Хер- 
сонес Таврический» под руководством Т. Ю. Яшаевой исследовала пещер­
ный монастырский комплекс, высеченный в юго-западных обрывах Герак- 
лейского полуострова у мыса Виноградный (рис. 1) [1, с. 71-81]. Как извест­
но, использование крымских пещер людьми было длительным и многофунк­
циональным. Пещерный комплекс на мысе Виноградный также прожил долгую 
жизнь; от отшельнической кельи и скита до кошары. Нижняя дата памятника 
определяется находкой в склепе пряжки первой половины-середины VI в. [2, с. 
219, 227, рис. 3,17]. Для уточнения верхней хронологической границы большой 
интерес представляет клад из 32 серебряных монет, найденный под слоем 
золы в печи 2, расположенной в торцовой части помещения 3 (рис. 2). Клад 
был помещен в специально высеченную в скальном полу неглубокую ямку.
1. Рис. 3 ,1. Османская империя. Баязид II Суфи (1481-1512 гг). Акче. Чекан 
Бурсы. КП 17090. Монета пробита. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,7 г, с.о. 2 ч. [3, s. 
489, № 1475].
На аверсе надпись в четыре строки:
[ j]L ]a J L , - «Султа[н] 
juji^L] [Бая]зид
j  cri сын
1> Ju ji Мухаммеда, хан».
Между третьей и четвертой -  разделительная линия.
На реверсе надпись в четыре строки: 
о  ί Победа езо
juf-js. да прославится чекан
Бурсы
ΛΛ'^ ЛД-, года 886».
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Между второй и третьей строками -  разделительная линия. Тексты на 
обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
2. Рис. 3,2. Османская империя. Султан Селим I Язид (1512-1520 гг). Акче. 
Чекан Костантинии. КП 17074. Размеры 1,1x1,0 см, вес 0,64 г, с.о. 0 ч. [3, s. 494, 
№1493].
На аверсе надпись в пять строк:
[ j]L k b  
Crt
- <<Султа[н]
Селим 
шах 
сын
Баязида, хан».
На реверсе надпись в пять строк:
- «Победа его
да прославится чекан
Костантинии 
[года 918]».
На букву ^  наложена виньетка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
3. Рис. 3,3. Османская империя. Султан Селим I Язид (1512-1520 гг). Акче. 
Чекан Костантинии. КП 17080. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,66 г, с.о. 7 ч. [3, s. 
494, № 1493].
На аверсе надпись в пять строк:
- «[Султан]
Селим 
шах 
сын
Баязида, хан».
На реверсе надпись в четыре строки:
[kj »j ^ ]  - «[Победа его]
да прославится чекан 
[iu]kda-«j Костант[инии]
[^ ^ ]λ  года [91]8».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
4, Рис. 3,4. Османская империя. Султан Селим I Язид (1512-1520 гг). Акче. 
Чекан Костантинии. КП 17082. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,63 г, с.о. 0 ч. [3, s. 
494, № 1493].
На аверсе надпись в четыре строки: 
jUaJL· -«С ултан
t шах
[ jU a J L ]
ы
А:jib]
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jL> Селим хан
ju jj L сын Баязида».
На реверсе надпись в четыре строки:
^  О - «Победа его
да прославится чекан 
[AiJkJa-J Костант[инии]
N Л АЛ-] [года 918]».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
5. Рис. 3,5. Османская империя. Султан Селим I Язид (1512-1520 гг.). Акче. 
Чекан Костантинии. КП 17085. Размеры 1,4x1,4 см, вес 0,64 г.
На аверсе читается текст в четыре строки: 
jUaJL - «Султан
t U  шах
[ j j ]  Селим [сын]
jj}jL Баязида».
На реверсе оттиск лицевой стороны подобной монеты, вероятно, 
застрявшей в штемпеле в процессе чеканки.
6. Рис. 3,5. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 гг.). 
Акче. Чекан Амасии. КП 17073. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,63 г, с.о. 6 ч. [4, 
S. 12, № 3 3 ].
На аверсе надпись в пять строк: 
j  jUaL- -«С ултан
Сулейман
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»Li ^  сын шаха
Селима,
j l>  хан».
Между второй и третьей строками -  шестиконечная звездочка.
На реверсе надпись в шесть строк:
- «Победа его 
да прославится 
чекан
ϋΙ·Ι Амасии
года 
926».
На второй строке между ^  и -  шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
7. Рис. 3,7. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 
гг.). Акче. Чекан Каратовы. КП 17068. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,48 г, с.о. 7 
ч. [4 ,8 . 50, № 130].
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На аверсе надпись в четыре строки: 
j  jliaJL - «Султан
Сулейман 
сын хан 
Селима».
На реверсе надпись в пять строк:
[о  » ^ ]  - «Да прославится [победа]
его чекан 
Каратовы 
года 
926».
Между второй и третьей строками -  разделительная линия.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
8. Рис. 3.S. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 гг.). 
Акче. Чекан Каратовы. КП 17084. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,68 г, с.о. 9 ч. [4, s. 
51,№ 131А].
На аверсе надпись в пять строк: 
j  j l i J u  - «Султан
Сулейман 
[шах сын]
[ | * ^ ]  [Селима]
[»Li] [шаха]».
На реверсе надпись в пять строк:
[kj - «[Победа его]
да прославится чекан
Каратовы
года
[Я П ] [926]».
Между второй и третьей строками -  шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
9. Рис. 3,9. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 гг.).
Акче. Чекан Каратовы. КП 17094. Размеры 1,4x1,4 см, вес 0,58 г, с.о. 9 ч. [4, s.
50. № 129].
На аверсе надпись в пять строк:
- «Султан 
шах
j * U ^  Сулейман
шаха
(•4“  Ы  [сын] Селима.
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В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка. 
На реверсе надпись в пять строк: 
ь - «Да прославится 
j^ }c . победа его чекан
Каратовы 
года 
926».
Между второй и третьей строками -  шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
10. Рис. 3,10. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новара. КП 17067. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,65 г, с.о.
5 ч. [4, S. 71, № 180].
На аверсе надпись в четыре строки: 
jUaJL· - «Султан
iL i Сулейман шах
^  сын Селима,
jL> хан».
На реверсе надпись в шесть строк:
^  - «Да прославится
> победа его 
чекан 
Новара 
года 
926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
11. Рис. 3,11. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новара. КП 17070. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,40 г, с.о.
6 ч. [4, S. 72, №  183].
На аверсе надпись в пять строк: 
jUaJL- - Султан
шах
j  * L J L  Сулейман
«L4 шаха
сын Селима».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
На реверсе надпись в шесть строк:
Ь - «Победа его
да прославится 
j \ *  чекан
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Новара 
года 
926».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
12. Рис. 3,12. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новара. КП 17071. Размеры 1,3x1,0 см, вес 0,55 г, с.о. 
о ч. Двойной удар. [4, s. 72, № 183].
На аверсе надпись в пять строк: 
jUaJu- - «Султан
шах
j  * Сулейман
шаха
сын Селима».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
На реверсе надпись в шесть строк:
- «Победа его
да прославится
j \ * чекан
У Новара
года
926».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
13. Рис. 3,13. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новара. КП 17072. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,67 г, с.о. 
Оч. [4, S. 71, №  181].
На аверсе надпись в пять строк:
jLLJL· -«С ултан
Сулейман
«Li * шах сын
Селима 
шаха».
В третьей строке между буквами словами и - шестиконечная 
звездочка.
На реверсе надпись в шесть строк:
- «Победа его
о  да прославится
чекан
j\j^  Новара
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O'
ύΐ 
»Li *
года
926».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
14. Рис. 3 ,М . Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новара. КП 17076. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,57 г, с.о. 
Оч. [4, S. 71, № 181].
На аверсе надпись в пять строк: 
jLiJL· -«С ултан
Сулейман 
шах сын 
Селима 
шаха».
В третьей строке между буквами словами и - шестиконечная 
звездочка.
На реверсе надпись в шесть строк:
- «Победа его
^  да прославится
^  чекан
Новара 
года 
926».
В третьей строке между буквами I и j  - шестиконечная звездочка.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
15. Рис. 3 ,15. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 гг.). 
Акче. Чекан Новара. КП 17089. Размеры 1,2x1,2 см, вес 0,54 г, с.о. 3 ч.
На аверсе надпись в четыре строки: 
jUaJL· - «Султан
Сулейман 
сын
1* ^  Селима, хан».
На реверсе надпись в шесть строк:
[tjuaj] - «[Победа его]
да прославится 
[ ^ ]  чекан
j \ j j  Новара
[а1 -] [года]
[\ГЛ] [926]».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
16. Рис. 3,16. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-
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1566 т ) .  Акче. Чекан Новара. КП 17083. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,63 г, с.о. 3 ч.
На аверсе следы двойного удара. Просматриваются только два слова в 
первых строках легенды:
- «Сулейман
tU i шах».
На реверсе надпись в четыре строки:
»j«<aj - «Победа его
^  -jC. да прославится
чекан
j \ j j  Новара».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
17. Рис. 3,17. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Новаберде. КП 17069. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,61 г, 
с.о. 4 ч. [4, S. 69, №  177].
На аверсе надпись в четыре строки: 
j  - «Султан
Сулейман шах 
j l>  сын хан
Селима».
На реверсе надпись в пять строк:
^  - «Да прославится
победа его чекан 
t i j i j j  Новаберде
926 
года».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
18. Рис. 3,18. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. Чекан Новаберде. КП 17087. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,64 г, 
с.о. 6 ч. [4, S. 69, №  177].
На аверсе надпись в четыре строки: 
jliaJL· - «Султан
jU A -  Сулейман шах 
j l>  сын хан
Селима».
На реверсе надпись в пять строк:
- «Да прославится победа его 
^ ч е к а н
Новаберде 
[<\ГЛ] [92б\
[д.^-] [года]».
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Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
19. Рис. 3 ,19. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 л·.). 
Акче. Чекан Сереберниче. КП 17065. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,53 г, с.о. 6 ч. 
На аверсе остатки трех строк надписи;
^UaJL· -«С ултан
#Li j L · ^  Сулейман шах 
сын Селима».
На реверсе надпись в шесть строк:
λ η
- «Да прославится победа его 
чекан
Сереберниче 
года 
926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
20. Рис. 3,20. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Сереберниче. КП 17075. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,58 г, 
с.о. о ч. [4, S. 74, № 189].
На аверсе остатки трех строк надписи: 
j  jUaJL- -«С ултан
и л *- Сулейма
сын хан 
Селима».
На реверсе надпись в шесть строк:
^ n
- «Да прославится победа его 
чекан
Сереберниче 
года 
926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
21. Рис. 3,21. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. Чекан Сереберниче. КП 17095. Размеры 1,2x1,2 см, вес 0,45 г, 
с.о. 4 ч. [4, S. 74, № 189].
На аверсе остатки трех строк надписи: 
j  jUaJL - «Султан 
Сулейма 
[сын хан]
[ | , .^ ]  [Селима]».
На реверсе надпись в шесть строк:
- «[Да прославится победа его] 
чекан
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Сереберниче 
Ju*- года
[ ^ ]П  [9\26».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
22. Рис. 3,22. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. Чекан Сидрекапси. КП 17077. Монета сильно потерта. 
Размеры 1,2x1,2 см, вес 0,64 г, с.о. 9 ч. [4, s. 83, № 215].
На аверсе в центре шестиконечная звезда. Вокруг нее по кругу надпись: 
j l>  1* ^  iL i  j lL L -  - «Султан Сулейман шах сын Селима, хан». 
На реверсе в центре шестиконечная звезда. Вокруг нее по кругу надпись: 
Μ Ά  jlLm, .J aJ J I^  - «Да продлит Аллах его правление
чекан Сидрекапси года 926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
23. Рис. 3,23. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. Чекан Сидрекапси. КП 17088. Размеры 1,2x1,2 см, вес 0,62 г, 
с.о. 6 ч. [4, S. 83, № 215].
На аверсе в центре шестиконечная звезда. Вокруг нее по кругу надпись: 
j l>  1* ^  iL i jliaJL - «Султан Сулейман шах сын Селима, хан». 
На реверсе в центре шестиконечная звезда. Вокруг нее по кругу надпись: 
Μ Ά  - «Да продлит Аллах его правление
чекан Сидрекапси года 926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
24. Рис. 3,24. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520-1566 гг). 
Акче. Чекан Сидрекапси. КП 17092. Размеры 1,2x1,2 см, вес 0,58 г, с.о. 10 ч.
Аверс стерт. Видны только следы стандартного обрамления легенды.
На реверсе надпись в четыре строки:
[ ]^П
- «Да прославится победа его 
чекан
[Сидр]екапси 
года 
926».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
25. Рис. 3,25. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. Чекан Халеба. КП 17078. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,68 г, с.о. Оч. 
На аверсе надпись в четыре строки: 
jUaJL -«С ултан
Сулейман
jL >  с ы н  х а н
Селима».
На реверсе надпись в пять строк:
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- «Да прославится победа его 
чекан 
Халеба 
года
Я Г [Л] [92б\».
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
26. Рис. 3,26. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. Чекан Юскюба. КП 17093. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,64 г, 
с.о. 10 ч. [4, S. 88, № 227].
На аверсе надпись в четыре строки; 
jllaJL· -«С ултан
шах
j  * и Л -  Сулейман
»1Л шаха
сын Селима».
В третьей строке между буквами I и j  в имени правителя шестиконечная 
звезда.
На реверсе следы шестистрочной надписи; 
t - «Победа его
j t  да прославится чекан
♦
Юскюба
[года]
[^Y^] [926]».
Перед о  в третьей строке шестиконечная звезда.
Тексты на обеих сторонах вписаны в линейные и в точечные окружности.
27. Рис. 3,27. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. КП 17066. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,68 г, с.о. 9 ч.
На аверсе остатки легенды: 
jU xL, - «Султан
Сулейман 
сын».
Реверс сильно стерт. Установить место выпуска этой монеты не 
представляется возможным. Четко видна только инициальная дата правления 
Сулеймана I Кануни;
- «926».
28. Рис. 3,28. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. КП 17079. Размеры 1,1x1,1 см, вес 0,58 г, с.о. 6 ч.
Сильно стертая монета со следами повторной чеканки на аверсе и 
реверсе. На ее лицевой стороне просматриваются остатки легенды;
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jL L L , - «Султан
Сулейман 
*L i шах».
На реверсе читаются:
- «Да прославится победа его 
чекан»,
видны две шестиконечных звезды.
Установить место выпуска этой монеты не представляется возможным.
29. Рис. 3,29. Османская империя. Султан Сулейман 1 Кануни (1520- 
1566 гг.). Акче. КП 17081. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,63 г, с.о. 1 ч.
Сильно изношенная монета. На ее лицевой стороне просматриваются 
остатки легенды:
jjLiaJL- - «Султан
j  * Сулейман
»Li шах».
В имени правителя между буквами I и j  выбита шестиконечная звезда. 
На реверсе только слово:
-«Чекан».
30. Рис. 3,30. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. КП 17086. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,62 г, с.о. 6 ч.
Сильно изношенная монета. Несмотря на двойной удар, на ее лицевой 
стороне просматриваются остатки легенды: 
jU a i-  - «Султан
Сулейман 
tL · шах».
Оборотная сбита.
31. Рис. 3,31. Османская империя. Султан Сулейман I Кануни (1520- 
1566 гг). Акче. КП 17091. Размеры 1,0x1,0 см, вес 0,61 г
Сильно изношенная монета. Аверс стерт. На ее оборотной стороне 
просматривается инициальная дата:
-«926».
Как следует из представленной описи, все монеты из клада были выбиты 
при трех султанах: Баязиде II Суфи, Селиме I Явузе и Сулеймане I Кануни, 
правивших в совокупности более 70 лет. Все они одного номинала -  акче. 
Большая часть этих монет сильно стерта. Причем сильно изношены как самые 
ранние из них, выпущенные при первых двух правителях, так и позднейшие, 
чекана Сулеймана I Кануни. В связи с тем, что в Османской империи в тот 
период не было принято проставлять на акче год правления, выявление 
самых поздних монет представляет определенные сложности. В то же время 
хорошо известно, что при Сулеймане I Кануни монетные дворы не работали
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постоянно. Так, в первый период его правления (1520-1534 гг.) серебро 
чеканили в Амасии, Бурсе, Мисре, Новаре, Каратове, Кастамону, Кении, 
Костантинии, Серезе, Халебе, Эдирне и в Юскубе. В 1534-1541 гг. основными 
центрами денежной эмиссии являлись Каратова, Костантиния, Миср, 
Новаберде, Серез, Сидрекапсы, Сребрениче, Халеб и Юскуб. В 1541-1555 
работали монетные дворы Белграда, Каратовы, Кугайны, Мисра, Новаберде, 
Сребрениче, Сидрекалсы, Халеба, Эдирне и Юскуба. А в последние годы 
правления Сулеймана I Кануни (1555-1566 гг.) серебро чеканили в Костантинии, 
Мисре, Мудаве, Новаберде, Сидрекапсы, Сирезе, Хилле, Эдирне и в Юскубе^ 
[5, р. 67-84]. Судя по прочитанным легендам, в клад выпали монеты первого, 
второго и третьего периодов. Самые поздние акче (№№ 6,17, 18, 20, 21, 25) 
были выбиты в 1541-1555 гг.: на их аверсах в третьей строке выбито jL> - 
«сын, хан» [5, р. 69]. Датировку уточняют присутствовавшие в кладе 
юбилейные монеты, чеканившиеся при этом правителе. Памятные акче 
выпускали в 1541, в 1555 и в 1556 гг. Монеты этих серий отличались от 
стандартных как легендами, так и их размещением. В кладе из пещерного 
комплекса у мыса Виноградный есть три таких акче, выпущенных в память 
первого юбилея (№№ 22, 23, 31).
В свете вышеизложенного можно заключить, что сокрытие публикуемого 
монетного собрания могло произойти как в последние годы лравления 
Сулеймана I Кануни, так и при его ближайших преемниках, что, с нашей точки 
зрения, более вероятно. Таким образом, клад надежно закрывает верхнюю 
дату пещерного комплекса и позволяет отнести ее к XVI в.
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Choref М. М., Yashaeva Т. Yu.
Treasure of Silver Coins from a Cave Complex 
in the Neighbourhood of Cherson
Summary
The treasure found during excavations of a cave complex situated in the near 
neighbourhood of Cherson on the Heracleaion peninsula near the cape of Vinogradny is 
examined in this article. The treasure was under the layer of ashes from the oven fixed in the 
eastern part of premise 3. All the coins from the treasure are dated back to the period of 
reigning of three sultans: Bayezid II Sufy, Selim I Yavuz and Suleyman I Kan uni. All of them 
are of one rate -  akche. Concealment of the published coin collection might have taken place 
either in the last years of Suleyman’s I Kanuni government or his direct successors’: from the 
point of view of the authors it is most likely. Thus the treasure closes the upper date of the 
cave complex near the cape of Vinogradny by the 16'" century.
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Пещерный комплекс 
у м. Виноградный
Рис. 1. План-схема Гераклейского полуострова.
Рис. 2. План пещерного комплекса.
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Рис. 3. Монеты из клада пещерного комплекса у м. Виноградный.
1 -  Баязида II Суфии; 2 -5 -  Селима I Явуза; 6-31 -  Сулеймана I Кануни.
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